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RemiegAerts 3  De wetenschappelijke burger
Gerard Heymans en de thema's van het fin de siècle
H et geleerdenleven van  G erard  H eym ans om vatte een halve eeuw , van 1880 tot 1930. B e­
paald spectaculair was zijn uiterlijke levensloop niet. A chtendertig jaar lang w erkte hij als hoogle­
raar in Groningen, ondanks aanbiedingen uit Leiden, A m sterdam , U trecht, H alle, Bonn en Berlijn , 
om dat hij hier de gelegenheid vond tot ongestoorde arbeid.1 Inderdaad va lt op hoe consequent en 
gestaag H eym ans zijn onderzoekingen op het gebied van de algem ene en de speciale psychologie, en 
die betreffende de kennisleer, de ethiek, de esthetica en de m etafysica heeft verricht vanuit enkele 
m ethodische principes en de eigen dynam iek van deze onderzoekingen. Z ijn  oeuvre laat zich groten­
deels w erk-im m anent begrijpen. Toch ontstond het en vond het zijn uitgangspunten in een bewogen 
periode, het fin de siècle, door Rom ein als 'b reukvlak ' van tijdperken voorgesteld , en m eer neutraal 
beschouwd tenm inste een periode w aarin  de N ederlandse cultuur en m aatschappij het diepgaande 
transform atieproces ondergingen dat, w at vlak , m eestal als 'm odernisering' w ordt aangeduid.
1  Gerard H eym ans, ca. 19 10
H eym ans w as geenszins een w ereldschuw e geleerde. Bij gelegenheid schreef hij over min of 
m eer actuele staatkundige en crim inologische kw esties, hij was een goed universitair bestuurder, hij 
sprak zich verschillende keren in het openbaar uit tegen de tragische dwaasheid van de Eerste W e­
reldoorlog, was lid van het intellectuelencom ité De Europeesche Statenbond en spande zich in om 
na de oorlog de internationale academ ische sam enw erking te doen herstellen. W el behandelde H ey­
m ans zulke onderwerpen steeds vanuit zijn wetenschap: hij was ook als intellectueel doorgaans in 
toga. De wereld zou m inder onnodige problem en kennen als het m ethodisch denken tot algem ene 
attitude werd, geloofde hij. B ehalve academ isch w as zijn beschouwing m eest ook hoog idealistisch. 
Hij wilde wel in en uit de w erkelijkheid  leven, schreef Rom ein over hem , m aar zweefde 'er toch ook 
ietw at boven en om heen.'2
M aar in een ruim ere zin staat H eym ans' w erk, naar zijn bedoeling, in verband m et de culturele 
en m aatschappelijke vraagstukken van zijn tijd. In Kossm anns schets van  de N ederlandse cultuur 
rond de eeuw w isseling is H eym ans, m et onder anderen Gorter, V erw ey, Berlage en Bolland een re-
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presenterende figuur. N iet zozeer om  zijn bem oeienis m et actualiteiten als wel om dat de problem en 
die hij m et zijn w etenschap en filosofie probeerde op te lossen die van de toenm alige cultuur w aren.3
D at konden de volgende vraagstukken zijn. Op m aatschappelijk en politiek gebied de 'sociale 
kw estie ', het probleem  van de ongelijke w elvaartsverdeling en de slechte levens- en w erkom stan­
digheden van een groeiend arbeidersproletariaat dat om een aanpassing van de economische en po­
litieke orde leek te vragen. De em ancipatie van katholieken, protestantse kleinburgerij en arbeiders 
betekende daarnaast een aantasting van de vanzelfsprekende liberaal-burgerlijke dom inantie, en 
m aakte uitbreiding van de dem ocratie onverm ijdelijk. O ok in N ederland begon zich eind negentien­
de eeuw  een m assasam enleving te vorm en. De verhouding tussen individualism e en gem eenschap 
vroeg om een heroverw eging, en na 1890 werd, hetzij uit em ancipatiedrang hetzij uit zorg over 
m aatschappelijke desintegratie en polarisatie, in velerlei richting gezocht naar nieuwe vorm en van 
gem eenschap— de geloofskring, de organische gem eenschap naar geïdealiseerd-m iddeleeuw s m o­
del, het socialism e, de natie.
Op intellectueel en levensbeschouw elijk  gebied ontstond allerlei verzet tegen de gevestigde po- 
sitivistisch-w etenschappelijke w ereldbeschouw ing, en behoefte om opnieuw  ruim te te scheppen 
voor de verlangens van het esthetische en het (in ruim e zin) religieuze gem oed. Tot dit doel kon men 
kentheoretisch de pretenties van de wetenschap beknotten, de onvolkom enheid van  de w eten­
schappelijke kennis aantonen, de beperkte betekenis van dit weten beklem tonen, o f de wetenschap 
zodanig vernieuw en dat het schijnbaar onkenbare te benaderen werd. De praktijk  toonde een m et 
inzet gevoerde verdediging van het subjectivism e, agnosticism e, m aterialism e, dualism e en idealis­
me.
Behalve aan nieuw idealism e was er rond 1900 ook in de cultuur behoefte aan het herstel van 
eenheid. De m oderne veelheid aan richtingen, stijlen, bewegingen en aspiraties werd vak er als een 
probleem  dan als een goed ervaren. Conservatieven  zowel als vernieuw ers vonden hierin een geeste­
lijke en m orele anarchie, crisis, gebrek aan culturele stijl o f vastheid van  overtuiging. M en kon zich 
een natie of een cultuur nog niet voorstellen  als een geheel van min of m eer confligerende bew egin­
gen en zocht naar synthese of stijl. A ls cultuurperiode w ordt het fin de siècle gekenm erkt door een 
klaarblijkelijke behoefte aan grondslagendiscussies (staatkundig, sociaal, w etenschappelijk , artis­
tiek), door sterke antithese van  principes als subjectiviteit en objectiviteit, individualism e en ge­
m eenschapszin, zinnelijkheid en vergeestelijk ing, wetenschappelijkheid en trancendentalism e, en 
tenslotte door pogingen deze am bivalentie te overwinnen.
Ju ist door de ogenschijnlijk onverstoorbare consistentie ervan vorm t H eym ans' w erk, van het on­
derzoek naar de beste m ethode, v ia  dat naar geestelijke processen, tot de vorm ing van een w eten­
schappelijke ethiek, esthetica en m etafysica met idealistische strekking, een strakke lijn door het 
com plex van vraagstukken dat rond 1900 intellectuelen bezighield. T egelijk  is H eym ans m oeilijk 
onder te brengen bij een bepaalde strom ing, cultuurbew eging o f groep. M isschien vooral door zijn 
consequent volgehouden m ethodisch em pirism e dat hij van  1880 tot 19 30  is blijven toepassen, trad 
hij elk probleem  volstrekt onbevangen tegem oet. D aardoor strookten zijn conclusies zelden duur­
zaam  m et de w ensen van groepen die een bepaalde politieke of levensbeschouw elijke richting waren 
toegedaan.
N aar leeftijd bezien behoorde H eym ans eigenlijk tot de generatie van  Tachtig en N egentig. Hij 
was van 1857; Perk, K loos, V an der Goes, V an  Eeden, V an D eyssel, Van D eventer, A letrino, Gorter 
en V erw ey w aren iets jonger; Berlage (1856)— die in 1895 voor H eym ans een robuust-m oderne villa 
bouwde— was iets ouder. Toch lijkt hij w einig affiniteit gehad te hebben m et het esthetism e, radica­
lism e en— vooral— anti-intellectualism e dat in deze kring dom ineerde. M eer dan eens w aarschuw -
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de hij tegen 'het terugtreden der redelijke tegenover de associatieve en em otioneele elem enten in 
het denken', als tendens in en buiten de w etenschap.4 Anderzijds wekte de em pirische, kw an titatie­
ve psychologie van de Groningse onderzoeker w einig enthousiasm e in artistieke kring, w aar men de 
spirituele sfeer bij voorkeur als een onaantastbaar m ysterie b leef huldigen en Z iel, G eest en Idee m et 
hoofdletters geschreven werden. N iet H eym ans m aar de flam boyante G.J.P.J. Bolland en een m ys- 
tisch-religieus denker als J.D. Bierens de H aan werden de filosofen van de artistieke bew eging rond 
de eeuwwisseling.
O fschoon jonger in leeftijd  dan de progressieve jong-liberalen als V an  H outen, K erdijk , Pekelha­
ring, Goem an Borgesius, die sinds 18 74  in hun degelijke m aandblad Vragen des Tijds de noodzaak 
van  staatkundige en sociaal-econom ische hervorm ingen betoogden, heeft H eym ans ook tot deze 
kring geen toegang gezocht, sinds hij in 1880 als auteur in de openbaarheid trad. Z iet m en a f van 
H eym ans' vakpublikaties, dan heeft hij door de jaren heen het m eeste van zijn w erk voor een alge­
m een publiek geplaatst in De Gids. H et w as aan dit tijdschrift dat hij in 18 8 1 ,  na zijn Leidse prom otie 
in de staatsw etenschappen en zijn Freiburger prom otie in de filosofie, ging bijdragen.
De Gids was op dat m om ent nog het m eest gezaghebbende algem ene tijdschrift, en inm iddels 
het orgaan van het conservatief-liberale establishm ent. In 18 3 7  waren A m sterdam se jongeren het 
blad begonnen in een poging de nationale kracht te bevorderen door activering van de burgerij, 
bevordering van kritisch besef, en een verhoging van het culturele niveau. H et vertegenw oordigde 
de hervorm ingsgezinde liberale beweging. V oor 1848 was dit liberalism e nog vooral intellectueel 
van aard, daarna werd het tevens een staatkundig en econom isch program m a. In de jaren 1860 gaf 
De Gids stem  aan de vrijzinnige burgerij die in cultuur, m aatschappij en politiek de toon ging aange­
ven. H et zw aartepunt van het blad verplaatste zich inm iddels naar het Leidse academ ische milieu. 
Toen in de jaren 18 70  de liberale bew eging zich deelde in een sociaal en staatkundig hervorm ingsge­
zinde en een conservatieve richting, en in de jaren 1880 de jongere generatie kunstenaars brak m et 
de traditie, b leef De Gids de gevestigde opinies vertegenwoordigen.
H eym ans werd gevorm d door hoogleraren als Land, V issering, B uys, die nauw  m et De Gids ve r­
bonden waren. Z ijn  briljante dissertatie K arakter en methode der staathuishoudkunde (1880) werd bo­
vendien het slu itstuk van een discussie die deels in De Gids gevoerd was. Sinds 1850  dom ineerde in 
N ederland de abstracte klassieke econom ie w aarm ee de liberalen staatsonthouding w etenschappe­
lijk  legitim eerden en die daardoor gold als bij uitstek praktisch. De Leidse econoom  en G idsredac­
teur V issering w as er de gezaghebbende vertegenw oordiger van. A ls eerste had in de jaren 1860 de 
jonge Groningse liberaal V an  H outen de pretenties en het quiëtism e van dit econom ism e bekriti­
seerd. M aar pas in de late jaren 1870  kw am  de doorbraak van  de staathuishoudkunde die van concre­
te historische en sociale om standigheden wilde uitgaan. In Vragen des Tijds werd het 'katheder-so- 
cialism e' verdedigd, dat de staat ook de zorg voor de arbeidersbelangen toedacht en het klassieke 
econom ism e verw eet eenzijdig de burgerlijke belangen te dienen. De Gids toonde ook wel bezorgd­
heid over de sociale kw estie en onvoldaanheid over de liberale resultaten en het gebrek aan politieke 
daadkracht. M aar m en was niet m inder huiverig voor dem ocratie en sociale politiek.
De vooraanstaande econoom  N .G. Pierson had in De Gids (1878, III, 250-281) wel de kritiek  van 
de kathedersocialisten onderschreven, m aar tegelijk  ook bedenkingen geuit tegen hun pretenties en 
overdreven verw achtingen van  staatsbem oeiing. De strijdbare links-liberaal J.A . L evy schreef ver­
volgens een am bitieus boek ter w eerlegging van Piersons bedenkingen.5 N iet alleen Pierson reageer­
de op L evy 's  filosofische pleidooi tegen de oude en voor de nieuwe economie. De drieëntw intigjarige 
Leidse prom ovendus H eym ans ontkrachtte L evy 's  gebruik van de w ijsbegeerte, m aakte de balans op 
van de econom ische wetenschap, en fundeerde het betrekkelijk  recht van beide richtingen, dus van 
een theoretische econom ie, die m ethodisch deductief en analytisch w as en als in de natuurw eten-
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schappen de w erking van elke econom ische factor afzonderlijk  onderzocht; en van een synth etise­
rende sociologie die de gevonden econom ische werkingen in de reeksen van overige sociaal-culture- 
le factoren integreerde. In zo'n econom ische wetenschap paste echter geen 'practische staathuis­
houdkunde'.
Van dit begin a f werd H eym ans' w erk gekenm erkt door de overtuiging dat de m ethode de 
grondslag is van wetenschappelijke kennisverw erving, en door de com binatie van streng ordenend 
analytisch  denken en synthetisch  streven. Z ijn  w eerlegging van Levy, m aar vooral de verzoenende 
bedoeling van zijn oordeel over de econom ische scholen werden in De Gids gewaardeerd. N a zijn 
tweede prom otie, bij W indelband in Freiburg, op de filosofische studie Zur K ritik  des Utilismus 
(188 1), werd een vervolg-stud ie, 'D e m ethode der m oraal·, in De Gids opgenom en (18 8 1, IV,
19 3-223 ,4 14 -4 4 8 ). H et w as een groot en belangrijk  artikel, een kritisch onderzoek naar de m ogelijke 
grondslagen voor een wetenschap der zedelijkheid. O m  de bedoeling ervan te begrijpen m oet men er 
ook H eym ans' volgende G iils-bijdragen bij betrekken, recensieartikelen die de sociale kwestie 
(1883), staats- en vo lkssoeverein iteit (1883) en de dem ocratie (1884) tot onderwerp hadden.6 Zij be­
handelden actuele voorstellen  tot een rechtvaardiger m aatschappelijke inrichting, het recht van de 
bourgeoisie op haar toonaangevende positie, de uitbreiding van het kiesrecht en de taak  van de 
staat. 'D e m ethode der m oraal', in schijn een academ ische exercitie, werd feitelijk  door deze rond 
1880 actuele kwesties gem otiveerd.
'E en e  zelfstan d ige , o n afh an k e lijk e  w eten sch ap  der zed elijkh eid  w as lan gen  tijd  een 
lu x e a rtik e l va n  den d en ker, th an s is zij een n o o d zak e lijk h eid  gew o rd en , eene eerste  
le ven sb eh o efte  d er m ensch heid . W a n t k om t zij n ie t,— en 't  w o rd t tijd  dat m en zich 
d oo rd rin ge  v a n  deze w a a rh e id ,— dan is geen  dam  ste rk  gen o eg  om  den stroo m  te kee- 
ren , die de m o e ie lijk  v e rw o rv e n  sch atten  onzer b esch a v in g  d re igt w e g  te spoelen  va n  
de aarde: de socia le  re vo lu tie , w a a rv a n  n a u w lijk s  een  e rn stig  d en ken  m eer de n a b ij­
h eid  b etw ijfe lt. H et v o lk  is de p h ysie k e  kracht; w a n n e er 't  zich  een m aal die k rach t b e­
w u st zal z ijn  g ew o rd en , door w ie  zal 't  zich la ten  beteu ge len  en le id en , als 't  n iet g e ­
leerd  zal h eb ben , m et vo lle  o v ertu ig in g  zich  te bu igen  v o o r 't  Id eaal? En  m en  w an e 
n iet, dat d it doel lan gs an d eren  w e g  dan dien der w eten sch ap  k an  w o rd en  b e re ik t/7
H eym ans w as zeker niet als enige deze m ening toegedaan. V an af circa 1880 vorm de de zedelijkheid 
een veelbesproken probleem  in liberale kring. De Gids ga f uitgebreid aandacht aan pogingen om een 
overtuigend ethisch stelsel te vorm en. O ok voor 1880 werd het belang van de zedelijkheid door de li­
beralen hoog gesteld: zij vorm de de voorw aarde tot het liberale ideaal van  mens en m aatschappij.
H et liberalism e was een cultuur, een levensopvatting, gebaseerd op de gedachte van zelfbeheersing 
in vrijheid. Innerlijk plichtsbesef, een bescheiden gebruik van vrijheid, ordelijkheid, erkenning van 
andere dan de eigen belangen, arbeidzaam heid en zelfregulering tot sociaal verantw oordelijk  bur­
gerschap— dat w as w at liberalen onder zedelijkheid begrepen. V oor hen w as zedelijkheid ongeveer 
gelijk  aan beschaving. De liberale burgerij w as, naar eigen m ening, de draagster van deze bescha­
ving. Zij droeg sinds 1848 de taak  de rest van  de sam enleving hiertoe op te voeden, en ontleende 
daaraan het recht op haar leidende m aatschappelijke positie.
A an  een fundering van deze liberale ethiek besteedde m en w einig gedachten, zolang de (vooral 
protestants-) christelijke overtuiging nog vanzelfsprekend w as, de liberale burgerij een vrij kleine 
kring van gelijkgezinden vorm de, en de bestaande orde niet diepgaand betw ist werd. H et probleem  
ontstond wel, toen de vrijzinnig-w etenschappelijke kritiek  in de jaren 1860 het christelijke geloof 
onttroonde, dat velen toch als de inspiratie van  hun ethiek beschouwden. O ok werden door jongere 
intellectuelen en naturalistisch  geïnspireerde auteurs rond 1880 de conventionele zedelijkheid en de
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illusie dat de bestaande orde tevens een zedelijke  orde w as, aangetast. De liberalen van deze genera­
tie— m en denke aan V an H outen— deelden niet m eer het vroegere vaste vertrouw en in een w elw il­
lende Voorzienigheid, en daarm ee ook niet m eer het geloof dat in een liberale m aatschappij alle be­
langen zich als vanzelf zouden harm oniseren. De harm onie van het econom isch en m aatschappelijk  
verkeer was m et een— zelfs m aar verborgen— feit, zo toonde de harde m aatschappelijke praktijk.
Ju ist hierom  werd ook in progressieve kring het belang van  een bindende ethiek ingezien. Er was een 
nieuw , m aar niet christelijk  o f door conventie en traditie bepaald sam enlevingsfundam ent nodig.
H et zoeken was naar een w erkelijk  'n atuurlijke ' zedelijke orde, die langs wetenschappelijke w eg ge­
vonden kon worden en, als feit erkend, wel algem een bindend zou zijn.
H et recht op de voogdij en de liberale pretenties van onpartijdigheid, sociaal verantw oordelijk­
heidsbesef en vertegenw oordiging van  het algem een belang werden na 1870  betw ist, eerst door 
links-liberalen, daarna door de confessionelen en socialisten in opkom st. De dragers van  de geves­
tigde orde zagen w el in dat op den duur kiesrechtuitbreiding en m edezeggenschap van  kerkvolk  en 
arbeiders niet zouden uitblijven. H et w as nu zaak, de driften van de m assa te beteugelen— de Parijse 
Com m une van 18 70  w as nog steeds het afschrikw ekkend voorbeeld— en te voorkom en dat de staat 
instrum ent zou worden van kerkelijke o f arbeidersbelangen. Een bindende ethiek, die bij elke burger 
besef van m aatschappelijke verantw oordelijkheid  en nationaal belang als onafw ijsbare plicht zou 
vestigen, was daartoe noodzaak. M en m eende daarbij— getuige H eym ans— dat aan het einde van 
de negentiende eeuw  niet het geloof, m aar enkel de w etenschap nog bindend gezag kon verlenen aan 
een ethiek.
H et zoeken naar zo'n bindende ethiek stond niet op zichzelf. H et was deel van  een brede verdedi­
ging van zedelijkheid en idealism e door conservatieve liberalen rond 1880, in een m inder o f m eer be­
wuste poging tot behoud van de bestaande verhoudingen. De Gids was slechts een van de bladen die 
front m aakten tegen naturalism e en m aterialism e, dus tegen een m eer zinnelijk  dan rationeel m ens­
beeld, en tegen een stoffelijke levensopvatting die, eenm aal algem een aangenom en, kon leiden tot 
eisen van de m inder gegoeden en zo tot aantasting van  de sociaal-econom ische verhoudingen. T heo­
rieën in kunst, wetenschap en filosofie werden nog direct van invloed geacht op de algem ene m orali­
teit, en deze w eer op de politieke en sociale verhoudingen. M en was geneigd de resultaten van kunst, 
wetenschap en filosofie te appreciëren voor zover zij sterkend en troostend w erkten, de w erkelijk ­
heid positief voorstelden, de kracht van het ideaal toonden, fatalism e en ontevredenheid w egna­
men.
O ok liberalen die van  het dogm a van staatsonthouding afstand nam en— en dit gebeurde in de 
jaren 1880 ook wel in De G ids— bleven er toch op w ijzen dat de 'kw alen  der m aatschappij' nooit ge­
heel door sociale w etgeving, en niet zonder verbeterde zedelijkheid te verhelpen waren.
'D e  diepe tw e e sp a lt in  de gem o ed eren , h et gem is aan  beg in se len  v a n  zed elijk  leven , de 
on vo ld an e  b egeerte  n a a r een  h oo gere  w ijd in g  v a n  d it v lu c h tig  b estaan , k an  geen  w et 
verh elp en . Z a l o p n ieu w  een to o rts  w o rd en  o n tsto k en  die de m en sch h eid  vo o rlich t op 
h aren  v e e ltijd s  d u isteren  w eg? Z u lle n  n ieu w e id ea len  va n  zed elijke  groo th eid  m et o n ­
b ep erk t gezag  z ich  doen ge ld en ? '
A ldus de hervorm ingsbereide jongere liberaal C ort van der Linden.8
Vanouds had het liberalism e een rationalistische inslag. Rond 1880 w as dat nog zo, m aar daarna 
w aren het vooral progressieve liberalen die vertrouw en hielden in rede en wetenschap als instru­
m enten van volksopvoeding. In oud-liberale kringen werd— zoals ook door de kunstenaars van
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Tachtig— op andere w aarden gewezen; in dit geval op w ilskracht en karakter. N och van w etgeving, 
noch van kennisverm eerdering was m aatschappelijke verbetering te wachten. O nderwijs en vo r­
m ing m oesten, om de eigentijdse tendens naar decadentie, m aterialism e, opstandigheid en m aat­
schappelijke ontbinding tegen te gaan, onder alle groepen van de m aatschappij de w ilskracht tot 
zelftucht, plichtsbesef en idealism e vestigen. Rond 1900 verloren veel conservatief geworden libera­
len zelfs het vroegere vertrouw en in de sociale heilzaam heid van de wetenschap, in vooruitgang en 
in beheersbaarheid van 'de m enigte'. Een m eer pessim istisch-biologische m ensbeschouwing ging 
toen het oudere idealistische rationalism e verdringen, dat behoorde bij een kleinschalige m aat­
schappij w aarin  w eldenkende 'B ildungs'-burgers de eigen habitus als norm  konden beschouwen. 
O verigens nam  de w erkelijke im portantie van al dergelijke beschouwingen af naarm ate de liberalen 
hun m achtspositie verloren, rond 1900.
Zijn  artikelen van de vroege jaren 1880 tonen dat H eym ans goed paste in De Gids. B ijna ouderwets, 
geheel in de geest van  het liberalism e van 1860, w as zijn optim istische intellectualism e: het vertrou­
wen niet alleen dat de ethiek w etenschappelijk  kon worden opgebouwd, m aar ook dat 'de kinderen 
dezer eeuw zich w eer met innige overgave des harten [zouden] onderwerpen aan 't ideaal' zodra hun 
dit tot onafw ijsbaar begrip zou zijn geworden, 'a ls iets dat zij kunnen eeren m aar dat zij tegelijkertijd  
volkom en kunnen bevatten .'9 D it w arm e geloof in de kracht van de intellectuele overtuiging, w aar­
bij het begrijpen een bijna religieuze ervaring w ordt, heeft H eym ans nooit verlaten. Terw ijl het toch 
als algem een principe door de hooggeschatte ervaring niet bevestigd werd.
Typisch voor zowel de intellectuele stijl als de defensieve houding van de liberalen in deze perio­
de was ook H eym ans' behandeling van de m oraal, de sociale kwestie en de staatstaak: m eer kritisch, 
theoretisch en onderzoekend, dan praktisch-opbouwend. In een doorlopend com m entaar op het uti­
litarism e, en op auteurs als G uyau , Spir en Sidgw ick toonde H eym ans wel dat op de grondslagen van 
het onloochenbare zedelijk gevoel een em pirische wetenschap van het zedelijk bew ustzijn en de ze­
delijke w aardering m ogelijk  w as.10 M aar dit was pas het theoretische voorw erk, en er waren nog 
dertig jaren psychologisch onderzoek nodig voor H eym ans w erkelijk  een em pirische zedenleer kon 
presenteren.11 Veel van zijn onderzoekingen op dit terrein laten zich verklaren  uit dit vroege pro­
gram m a. In 1883 besprak hij Progress and Poverty  van  de A m erikaanse sociaal-liberaal H. George. 
Duidelijk was H eym ans' eigen bewogenheid over de sociale kwestie: 'zoolang zij bestaat, is er in het 
geheel onzer w ijsheid een wonde plek, die ons een bitteren glim lach afdw ingt zoo vaak  wij van vo o r­
uitgang hooren gewagen, 't Is de vraag die, onopgelost, ons geheele m aatschappelijk  stelsel tot één 
leugen m aakt, ons recht tot het schandelijkst onrecht (,.)'.12 Vervolgens m oest hij echter de door 
George geboden oplossing— grondonteigening, gebaseerd op een bepaalde kapitaal- en loontheo- 
rie— na een serieuze en w elw illende kritiek  als onbruikbaar verw erpen, zonder een alternatief zelfs 
m aar te suggereren. H et was zoals de politieke com m entator van De Gids (H eym ans' studiegenoot 
M acalester Loup) schreef: staatsonthouding inzake de sociale kwestie had afgedaan, m aar alles was 
beter dan verkeerde  inm enging, de m eeste voorstellen  waren onjuist, de oplossingen lagen 'in de toe­
kom st' en waren niet van dem ocratie te verw achten.13
H eym ans' opvattingen over kiesrecht, dem ocratie en de staatstaak w aren nog die van de Leidse 
juridische faculteit. Hij vond geen positieve w aarde in de gedachte van vo lkssoeverein iteit en m eer- 
derheidsbestuur. De soevereiniteit lag bij de staat, voor zover en zolang als deze handelde in dienst 
van het algem een belang. De staat ontleende zijn recht op het gezag aan deze elem entaire plicht. In 
het algem een belang behoorde het gezag toe aan de instantie die 'behalve de m acht, de w il en de be­
kw aam heid bezit om deze m acht ten goede aan te w enden'.14 Staatsgezag uitoefenen kon dus geen 
zaak van steeds w isselend m eerderheidsbelang zijn; het was handelen in ethische opdracht, leiding
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geven in overeenstem m ing m et een gekozen doel of ideaal. In theorie kon de staat, om optim aal te 
functioneren, zich bedienen van dem ocratie; een oorspronkelijk  volksrecht was deze echter niet, en 
in de huidige situatie achtte H eym ans haar ook niet verstandig. O ok inzake kiesrechtuitbreiding 
was zijn m aatstaf: w aarm ee is de staat en daardoor het algem een volksbelang gediend? A lgem een 
stem recht was 'een hoog, een heerlijk  ideaal', m aar tevens een zware plicht die men enkel aan 'een 
gezond, een sterk, een hoogontw ikkeld vo lk ' m ocht opleggen.15 Z over w as het nog niet. Eerst m oest 
de clericale invloed teruggedrongen w orden, de intellectuele en zedelijke vo lksontw ikkeling bevor­
derd. M aar het censuskiesrecht wees hij ook af. In overeenstem m ing m et zijn hoge opvatting van het 
staatsburgerschap en de w aarde die hij hechtte aan intellectuele zelfstandigheid verdedigde H ey­
m ans een capaciteitenkiesrecht, dat niet naar bezit m aar naar intellectuele bekw aam heid selecteer­
de. De gedachte, dat zelfstandig oordeelsverm ogen een voorw aarde w as tot politieke m edezeggen­
schap, hield na 1880 vooral onder behoudende liberalen gelding; m aar het censuscriterium  werd in 
deze kring zelden zo beslist verw orpen als door H eym ans.
Hij was dan ook zeker geen apologeet van de bestaande orde. Deze w as niet m eer dan een con­
ventie die slechts voorlopig gehandhaafd m oest worden bij gebrek aan beter, zo betoogde hij in 1884. 
Zelfs de functionaliteit van socialistische principes behoorde serieus onderzocht te worden. Hij wees 
utopism e af, m aar eveneens het determ inism e van conservatieven die zich beriepen op 'de natuur' of 
'de geschiedenis'. V oor H eym ans w as de m aatschappij gem aakt, en derhalve m aakbaar en vo or ver­
betering vatbaar. N iet em oties en groepsbelangen, m aar wetenschap enerzijds en het beginsel dat de 
staat er is om het algem een belang te vertegenw oordigen anderzijds, behoorden de m ogelijkheden 
te bepalen. Hij w aarschuw de de liberale burgerij het eigendom srecht en de kiesbevoegdheid vooral 
niet zelfgenoegzaam  als een 'droit d ivin ' te beschouwen: zij bezaten enkel gelding zolang zij aan­
toonbaar functioneerden 'in  't belang der gem eenschap'.16 De burgerklasse kon haar 'recht om te re- 
geeren' slechts legitim eren door elke schijn van klassebelang te verm ijden, schrijnend sociaal on­
recht door w etgeving en financiële offers doelm atig te bestrijden, en zich voorbeeldig te tonen in pu­
blieke m oraal.
De gefundeerde ethiek w aaraan  H eym ans zo 'n  w aarde hechtte, betrof dus zeker ook de m aat­
schappelijk leidende klasse. H eym ans' opvattingen w aren in de geest van de Leidse hoogleraar 
staatsrecht J.T. B uys, die in zijn Rectoraatsrede van  1876  had beklem toond dat politieke m edezeg­
genschap niet bedoelde dat de staat voor de belangen van m aatschappelijke groepen m ocht worden 
gebruikt, m aar ju ist dat staatsburgers bereid w aren publiekrechtelijk  te denken, dus hun eigen be­
langen in verhouding te zien tot het gem eenschapsbelang en doelen op de langere term ijn.17 D it is 
het m odel van sam enleven dat ook H eym ans levenslang voor ogen heeft gestaan. M en kan het di­
rect in verband brengen m et de steeds door H eym ans gepropageerde m ethode van het gedachtenex- 
perim ent, en m et het later geform uleerde objectiviteitsbeginsel in zijn ethiek: zuiver zedelijk hande­
len im pliceert dat een individu, een groep, een vo lk  steeds nastreven het eigen standpunt te trans­
cenderen, naar verm ogen objectief de eigen en anderm ans belangen a f te w egen en zo tot een billijke 
regeling te kom en.18 D it was geheel in de stijl van het negentiende-eeuw se rationalistische liberalis­
m e, en dat kan ook gezegd worden van het m otief achter H eym ans' psychologisch onderzoek. W at 
hij beoogde, was beheersing en verbetering van de mens. Kennis van de w etten van het psychische 
w as daartoe onm isbaar. B elangrijker nog was de persoonlijkheidsleer, die ieder tot een heilzaam  
zelfinzicht, begrip van en voor anderen, een rationele levensinrichting, het overw innen van troebele 
hartstochten en onjuiste verw achtingen in staat zou stellen. Hij vond zulke kennis niet determ inis­
tisch, m aar een voorw aarde tot doelm atige opvoeding, zelfdiscipline, en een handelen vanuit een 
m axim ale objectiviteit.19
H oezeer H eym ans' m oraal en denkstijl eigenlijk  die van het burgerlijk  liberalism e w aren en ble-
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ven, toont het grote G ids-artikel van 19 0 1  w aarin  hij de m ethoden en consequenties bestreed van  de 
crim inele antropologie, in N ederland door Lom broso-adept A letrino verdedigd.20 O ok h ijzelf erken­
de w el dat er een verband was tussen fysieke kenm erken en psychische inrichting, en een statisti­
sche sam enhang tussen m isdadigheid en gestoorde geestesverm ogens. Beide w aren pathologische 
verschijnselen die, evenals vorm en van artistieke genialiteit en m ateloos idealism e, hun oorzaak 
konden hebben in een 'degeneratieve aanleg'. M aar van  belang is hier, w at H eym ans als 'gezond', 
'norm aal', en hun tegendeel beschouwde. Z ijn  norm  was de redelijke, degelijke, evenw ichtige bur­
ger, die geregelde arbeid verrichtte, zich w ist te beteugelen, over zijn onm iddellijke eigenbelang 
heen het grotere en duurzam er belang kon inzien, en zich langere tijd m et vo lharding w ist in te zet­
ten voor een verw ijderd m aar praktisch doel. D ie burger was hij zelf. D egeneratie uitte zich als em o­
tionele instabiliteit en onverm ogen tot duurzam e concentratie. Deze m anifesteerden zich in een on­
geregelde en onbeteugelde leefw ijze, hedonism e, egoïsm e, beïnvloedbaarheid, ideeënvlucht en dw e­
perij. De praktische gevolgen hiervan w aren doorgaans leegloperij, onm aatschappelijk  gedrag, 
werkloosheid, aantasting van anderm ans eigendom , behoefte aan stim ulantia, m aar ook het onbe­
kookte idealism e van heiligen of w ereldverbeteraars, en eigenlijk elk m oreel extrem ism e. H et ont­
brak de gedegenereerde aan het verm ogen evenw icht, volharding en een vaste lijn in het leven te 
brengen.21 De burgerlijke, liberaal gekleurde levensw aarden werden aldus tot norm  van m orele, 
psychische en fysieke gezondheid gem aakt. De strekking van H eym ans' kritiek  sloot hierbij aan: het 
inzicht in de gevolgen van  degeneratie w as nuttig, m aar de m orele norm  veranderde er niet door. De 
w il w as en bleef in beginsel verantw oordelijk  voor het handelen, aan het principe van toerekenbaar­
heid hoefde dus niet te worden getornd, en het strafrecht behoorde gebaseerd te zijn op het univer­
seel in de mens aanwezige zedelijk bewustzijn. V ijf jaar eerder al had ook de strafrechtdeskundige 
J.G. Patijn in De Gids de onhoudbaarheid van de crim inele antropologie betoogd.22 M isdaad kon be­
ter dan vroeger begrepen worden u it sociaal-econom ische om standigheden en fysisch-psychische 
factoren; m aar in liberale kring ga f men het principe van persoonlijke m orele verantw oordelijkheid  
niet lichtvaardig prijs.
V an af H eym ans' 'D e m ethode der m oraal' werd niet alleen een opvatting van  zedelijkheid en goed 
burgerschap verdedigd, m aar ook een m ethode van wetenschap. A ls criticus beoordeelde hij steeds 
het zuiver gebruik van begrippen, en het theoretisch of m ethodisch uitgangspunt van een betoog. 
W as deze grondslag verkeerd, dan verviel daarm ee het hele betoog of zelfs het probleem . H eym ans 
loste problem en op door na analyse te tonen dat zo'n kw estie op denkfouten, m ethodische fouten, 
conceptuele verw arring— dus op m isverstand  berustte o f onjuist gesteld was. A ls  onderzoeker was 
H eym ans m ethodisch, niet in w ereldbeschouw elijke zin, em pirist. De beproefde natuurwetenschap 
beschouwde hij als het m odel van zinvolle kennisopbouw. Hij heeft nooit een m ethodisch verschil 
erkend tussen natuur- en geestesw etenschappen zoals dat rond de eeuw w isseling door W indelband 
en R ickert aangebracht werd. Expliciet verw ierp hij zo'n onderscheid b ijvoorbeeld in een K onin klij­
ke A kadem ie-voordracht over 'D e geschiedenis als w etenschap' (190623), die overigens van  w einig 
begrip van dit vakgebied getuigde. Er w as slechts één doelm atige m ethode: system atisch  onderzoek 
van feiten (oordelen, verschijnselen), m et behulp van  zorgvuldig verrichte experim enten, eventueel 
aangevuld m et hypothesen die door nieuwe experim enten en ervaringsgegevens getoetst werden, 
resulterend in de form ulering van voorlopige m aar steeds m eer om vattende verklarende wetten. 
H eym ans leefde in de vo lstrekte zekerheid dat langs deze w eg elk verschijnsel op den duur begrijpe­
lijk  kon worden gem aakt. De wetenschap, zo opgevat, w as feitelijk  niets anders dan de bewuste en 
m ethodische voortzetting van de alledaagse intuïtieve denkhandelingen.24 Zij was system atisch  ve r­
zam elde, door experim ent en hypothese uitgebreide ervaring.
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Zonder tw ijfel is H eym ans in het N ederland van rond 1900 de standvastigste verdediger van een 
zelfverzekerde, niet overm oedige wetenschap geweest. Het positivism e en intellectualism e lagen in 
deze periode aan alle kanten onder vuur. De stichting van een gereform eerde universiteit in 1880, 
K uypers Vrije U niversiteit, betekende een verw erping van de vanzelfsprekende academ ische objec­
tiv ite it en institutionaliseerde het recht op subjectiviteit in de wetenschap.25 M aar ook onder de ou­
dere liberalen bestond na 1880 in toenem ende m ate onvrede over de resultaten van een steeds meer 
eenzijdig verstandelijk  gew orden vorm ing, en over de onverw achte gevolgen van de onverschrok­
ken vrijzinnige kritiek  sinds de jaren i860: niet de W aarheid w as bereikt, m aar een verw arrend plu­
ralism e dat leidde tot relativism e, scepticism e, geestelijke onzekerheid en decadent pessim isme. 
M en m aakte de eigen culturele onvrede tot algem een m aatschappelijk  probleem , en stelde er de 
w erking van de positivistische wetenschap en vorm ing voor verantw oordelijk .
H et positivism e riep in het laatste kw art van de vorige eeuw nog een andere vraag  op: m oest men 
de wetenschap op elk gebied het gezag laten? O ok onder het liberale establishm ent, zo toont b ij­
voorbeeld De G ids , ontstond toenem end verzet tegen de aanm atiging van m aterialistische, natura­
listische en darwinistische levensbeschouwingen. M en zocht naar m ogelijkheden om het im perialis­
m e van de wetenschap te beperken en een aparte vrije  w erkingssfeer voor religie, zedelijk idealism e 
en de kunst veilig  te stellen. Bij zo'n boedelscheiding werd aan de w etenschap zeer veel ruim te toe­
bedeeld. M etafysica en ethiek verloren  hun aanspraak op objectieve geldigheid in de fysieke en so­
ciale w erkelijkheid en werden teruggetrokken tot in de individuele sfeer, w aar zij hun w erking kon­
den behouden als streven om verheffing en m oraal te brengen in het leven. Tegelijk  werd het aan­
m atigend gebruik van m aterialistische en darwinistische hypothesen buiten het terrein van de va k ­
wetenschap een halt toegeroepen. D oor som m ige natuuronderzoekers werd m et resignatie, door 
andere intellectuelen m et opluchting erkend dat ook de natuurw etenschap niet alles kon verklaren 
en niet zonder m eer tot richtlijn  in het leven kon dienen. Er w aren delen van  het m enselijk bestaan 
die buiten haar bereik lagen. O ok in N ederland vond het 'ignoram us' en 'ignorabim us' van de be­
roem de Berlijnse fysioloog D uB ois-R eym ond instem m ing.26 De w etenschap had tot taak geleidelijk 
de kennis uit te breiden, m aar levensvragen te laten rusten, en terughoudendheid te betrachten bij 
de algem ene toepassing van haar hypothesen.
In dezelfde preriode werd de optim istische ervaringsw ijsbegeerte van  O pzoom er, de leidende fi­
losoof tussen 1848 en 18 72 , gevolgd door allerlei pogingen het em pirism e w eer aan het prim aat van 
de geest te onderschikken. H et criticism e werd w eer opgenom en (door Land en Sprayt), Fechners 
'idealistisch m onism e' (door V an der W ijck) en H elm holtz ' 'fysio logisch  idealism e' (door A . Pierson) 
vonden kortere o f langere tijd aanhang.27 H et resultaat van dit alles was een versterkte verw eten­
schappelijking bij een levensbeschouw elijk  agnosticism e en een groeiende hang naar idealism e. 
V oor zover de w erkelijkheid , ook van  het innerlijk, em pirisch kenbaar w as, w enste de m oderne w e ­
tenschap haar intellectueel te beheersen. W at zich hiervoor niet leende, werd genegeerd, als irrele­
vant ter zijde gesteld, of gerekend tot het gebied van de religieuze speculatie. De negentiende eeuw 
erkende het buiten-w etenschappelijke enkel als religie of idealism e, als het gebied van de hogere as­
piraties van de mens.
Tegen deze w etenschapsopvatting keerden zich de jongere generaties van Tachtig en Negentig. 
H un kritiek betrof in het algem een het droge positivism e en intellectualism e, de reductionistische 
natuurw etenschappelijke beschouw ing van mens en geest, het schrale academ ism e in de hum anio­
ra— een wetenschap die afstierf voor leven en cultuur, de esthetische zin onbevredigd liet, en het 
grote streven naar absolute kennis verloochende. O ok het behoedzam e agnosticism e werd afgew e­
zen. A an  het einde van de eeuw  zochten velen, niet alleen uit artistieke kring, naar een ander w eten 
en een andere m anier van kennen. Verw orpen werden niet alleen de m aterialistische benadering van
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het geestelijke en de reductie van onconventioneel gedrag tot zenuw ziekte, m aar ook het ouder­
w etse onderscheid tussen respectabele vorm en van  spiritualiteit (religie, idealisme) en dubieuze 
vorm en (m ystiek, occultism e, spiritisme). M en zocht toegang tot een parallelle spirituele w erkelijk ­
heid o f tot de geheim zinnige, nog nauw elijks geëxploreerde diepten van  de psyche. H et was op dit 
gebied, betreden in droom , trance, helderziendheid, déjà vu-ervaring, of bereikt door introspectie, 
dat de m enselijke psyche in contact trad m et de andere, hogere w ereld.28
W at was de positie van H eym ans? Hij behield een onverstoorbaar vertrouw en  in de wetenschap om ­
dat, naar hij m eende, de em pirische m ethode niet noodzakelijk  sam enging m et een beperkt-em piri- 
sche w ereldbeschouw ing m aar heel w el kon leiden tot trans-em pirische resultaten. De empirische 
m ethode kende geen vooroordeel, w as vo lstrekt neutraal ten aanzien van het onderzoeksresultaat, 
en liet de voortdurende aanpassing daarvan aan nieuwe bevindingen soepel toe. Zo kon H eym ans de 
denkstijl van het ouderwetse rationalistische liberalism e com bineren m et de belangstelling van het 
fin de siècle. Z ijn  em pirism e w as niet m eer dat van  O pzoom er, m aar liet zich evenm in beperken 
door het criticism e; niet als enige in N ederland koos H eym ans voor het 'psychologism e', naar de 
D uitse Kantiaan Fries o f naar Fechner. De ervaringskennis werd bepaald door de psychische inrich­
ting van de mens; m aar deze w aarden zelf werden door de ervaring vastgesteld , en de w etten  van het 
kenverm ogen door psychologisch onderzoek opgehelderd.29 Zo bleef niet alleen het em pirism e over­
eind; ook kw am  aan de psychologie een centrale plaats toe. De vraagstukken van de filosofie, de 
norm - en de geestesw etenschappen werden voor H eym ans een zaak van system atisch  psycholo­
gisch onderzoek, w aarbij hij zijn vertrekpunt en een m aatstaf van ob jectiviteit vond in enkele onbe­
tw ijfelbare intuïties van het bewustzijn (logische w etten, causaliteit, m orele en ethische oordelen).
H eym ans erkende, zoals gezegd, m aar één vorm  van wetenschap: de streng ordelijke kennisop- 
bouw m et behulp van  hypothesen en system atisch  (door experim enten) verw orven  data, naar na­
tuurw etenschappelijk  model. A lleen  zo zouden de wetenschappen van de geest eindelijk vooru it ko­
men. Ju ist door zijn vertrouw en in deze m ethode kon hij zich ook onbevangen bezig houden m et 
psychische en paranorm ale verschijnselen die in de eigenaardig esoterische belangstelling van de 
decennia rond de eeuw w isseling pasten, m aar door de conventionele w etenschap niet van belang 
geacht werden.
H eym ans zocht in 1896 opnieuw  De G id s , en niet een van  de periodieken die uit de bew eging van 
Tachtig waren voortgekom en, om  aan een algem een publiek de zin van zijn Groningse laboratorium  
voor experim entele psychologie uit te leggen.30 Z ijn  rechtvaardiging was zow el gericht tot degenen 
die de ziel nog in traditioneel m etafysische zin opvatten, als tot degenen die m eenden dat de ge­
heim zinnige psyche zich niet aan m eettoestellen prijsgaf, noch daardoor ontw ijd m ocht worden. 
Deze verdediging van de psychologie als kw an titatief-experim enteel vak  paste nog geheel in de 
toenm alige wel erg zelfverzekerde bescheidenheidspretentie van het positivism e. Er w as nog niet de 
suggestie dat ju ist zulke exacte kennis m ogelijkheden bood voor een w etenschappelijke m etafysica.
Die suggestie deed H eym ans w el later dat jaar, toen hij in De Gids de oratie van zijn nieuwe Leid- 
se confrater— en antipode— Bolland besprak. H et is geen belangrijk, m aar wel een voor H eym ans 
typerend artikel. De beide gezaghebbende filosofen vertegenw oordigden, voor lange tijd , tegenge­
stelde opvattingen van wetenschap. D at het optim istische geloof in absolute kennis na het midden 
van  de eeuw had plaats gem aakt vo or geresigneerd agnosticism e, vond H eym ans heel begrijpelijk. 
M aar hij verw ierp m et overtuiging de radicale conclusie van Bolland en andere tijdgenoten dat het 
w etenschappelijk  kennen door die beperking van w einig w aarde w as, en dat allesom vattende w ijs­
heid slechts langs andere w egen gevonden kon worden. Hij bleef de vertegenw oordiger van dat ra­
tionalism e van de liberale periode, dat m et absolutism e nooit veel op had, m aar vertrouw de op de
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m ogelijkheid van  een gestage kennisopbouw. De principiële relativ iteit van em pirische kennis vond 
hij geen probleem . D e feiten bewezen toch dat de natuurw etenschappelijke m ethode— die "tot dus­
ver door de geestesw etenschappen nooit is geëvenaard, en te w einig nagestreefd gew orden '— de 
w eg w as naar een toenem end ju ist begrip van de w erkelijkheid.31 De wetenschap vorm de w elzeker 
'eene voortgezette benadering van die irrationele grootheid, die wij absolute w aarheid noem en'.32 
D aarm ee beweerde hij niet 'd at ons in het wereldbeeld der natuurw etenschap reeds de hoogst be­
reikbare w aarheid zou zijn gegeven'; de natuurw etenschap had im m ers de bewustzijnsverschijnselen  
nog buiten beschouw ing gelaten. Er w as dus, concludeerde hij nu, ruim te voor een m etafysica die 
m et de gegevens van beide w etenschapsgebieden een w ereldbeeld construeerde 'w aaru it zich de to ­
taliteit der physische en psychische verschijnselen in hunne w ederkeerige afhankelijkheid als nood­
zakelijk  laat begrijpen.'33 A l in deze form ulering herkent men het psychisch m onism e dat hij binnen 
tien jaar als zijn w etenschappelijke m etafysica zou presenteren.
O pnieuw, en in ruim er verband, verdedigde H eym ans de w etenschap in een voordracht op een 
Am sterdam s filologencongres van  19 19 , afgedrukt in Onze E euw , een ernstig tijdschrift van  ethisch- 
liberale signatuur. H et ging hier om  de onderlinge verhouding van 'de cultuurw aarden ' w etenschap, 
praktijk , kunst en zedelijkheid. Deze cultuurw aarden hadden elk hun geheel eigen w erkingssfeer en 
doel, en konden niet tot elkaar gereduceerd worden: de w aarheidsdrang niet tot het nut, de kunst 
niet tot m oraal, m oraal en kunst niet tot w etenschap, aangezien de wetenschap, ook w aar zij zich 
m et ethiek en esthetica bezighield, enkel constateerde en verklaarde. A ltijd  richtte de wetenschap 
zich naar de praktijk  van  leven, kunst en m oraal, en leidde hoogstens voorzichtig een norm  af uit het 
langdurig onderzocht fe itelijk  ontstaan en functioneren van esthetische en ethische oordelen. M ora­
listen, idealisten, kunstenaars hadden dus niets van  de wetenschap te vrezen, daarentegen een toe­
nem end inzicht in de eigen norm en en idealen te verw achten. O ok w as het niet de ernstige w eten­
schap zelf die overdreven pretenties had op praktisch gebied. Z ij erkende haar beperkingen— onvol­
ledige kennis, noodzakelijke schem atisering, voorlopige hypothesen. Teleurstelling en m isverstand 
ontstonden w aar de praktijk  zich m et verkeerde verw achtingen, nam elijk  zonder reserve, ging be­
dienen van wetenschappelijke hypothesen en generalisaties.
M et dit even heldere als rechtlijnige betoog lijkt H eym ans de discussie te hebben w illen  sluiten 
die zo kenm erkend w as voor de afgelopen veertig  jaar, w aarin  steeds w etenschap, leven en nut, m o­
raal en schoonheid elkaar het prim aat hadden betwist. Typisch  voor H eym ans w as dat hij ook hier 
w eer zocht naar een hoger punt van beschouw ing, en wederzijdse w aardering poogde te vestigen op 
beter begrip. A lleen  zo bereikte m en 'dat veel onnoodige en onvruchtbare strijd, tusschen de geesten 
en binnen de geesten, w ordt voorkom en o f opgeheven'.34
H eym ans' em pirism e en zijn regels van kennisverw erving stelden hem  in staat zeer veel zonder 
vooringenom enheid en m et constructieve resultaten te onderzoeken. Er w aren echter ook beperkin­
gen. In zijn w etenschapsopvatting paste geen revolutionaire wending als de relativiteitstheorie. 
D oel en m iddelen van  deze theorie w aren  'zoo verschillend van die uit een vroegeren tijd, dat ik  niet 
inzie, hoe men hier van  een rechtlijnige voortzetting van  den loop der wetenschap zou kunnen spre­
ken ', m oest hij in 19 2 1  constateren, toen hij zich in De Gids als filosoof tot de fysici wendde.35
H eym ans' m etafysica (1905)36 laat zich, behalve als de kroon op zijn w etenschap, interpreteren als 
antw oord op de socio-culturele them atiek van het fin de siècle. H oew el hij de hypothese van het 
psychisch m onism e ontleende aan het panpsychism e van de fysicus en filosoof Fechner (rond 1850) 
lijkt deze poging om de hele stoffelijke w erkelijkheid  als afspiegeling van  een w ereldbew ustzijn voor 
te stellen niet los te staan van  het opvallende streven in de cultuur rond 1900 naar synthese, het op­
heffen van het dualism e van  geest en stof, het bijeenbrengen van psyche en kosm os, allesom vatten-
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de antw oorden, die ook in het neo-hegelianism e en spinozism e gezocht werden. H eym ans deelde o f 
erkende duidelijk deze behoefte. Z ijn  hypothese m aakte ook dissociatieverschijnselen, spiritism e en 
telepathie tot serieuze stu d ieo b jecten : als het individuele bewustzijn van m ensen slechts een tijde­
lijke intensivering was van het kosm ische bewustzijn, dan was in theorie de directe gedachtenuit- 
w isseling tussen levenden onderling, en contact m et niet m eer levenden m ogelijk.37 Een zekere m ys­
tieke inslag ontbrak ook aan deze nuchtere geest niet, al presenteerde hij zijn m etafysica nadrukke­
lijk  als resultaat van wetenschap , en bestreed hij op voorhand alle traditioneel-religieuze associaties.
M aar hierin ligt tevens het opvallendste verschil m et het voor de fin de siècle-cultuur zo ty p i­
sche totaliteitsdenken, m ysticism e en irrationalism e. H eym ans probeerde het beperkte natuurw e­
tenschappelijke w ereldbeeld te em enderen langs wetenschappelijke weg. De grote synthese en het 
prim aat van de geest werden geheel uit de vakw etenschappen afgeleid. N og in 19 25 bestreed H ey­
mans dat enig ander m otief hem  tot zijn m onistische w ereldbeschouw ing zou hebben gebracht.38
H et psychisch m onism e bood ook de m ogelijkheid het dualism e van individu en gem eenschap 
op te heffen. W ie inzag dat alle individualiteiten m aar tem porele concentraties w aren van het ene 
w ereld-Ik  zou uit overtuiging anderen respecteren en het eigen belang aan een algem ener belang op­
offeren. De strekking van het later (19 14) geform uleerde objectiviteitsbeginsel— handelen vanuit 
een bovenpersoonlijk perspectief— ligt in deze m etafysica besloten. O pnieuw  schraagde H eym ans' 
wetenschap een hooggestem d tijdsideaal: dat der gemeenschap. Zonder de w aarde van de individua­
liteit te ontkennen had ook hij im m ers steeds gepoogd de bewuste onderschikking van het particu­
liere aan het publieke belang en het grotere ideaal als burgerplicht voor te stellen. D acht H eym ans 
m isschien nog vanuit het oudere liberale idealism e, in zijn m etafysica lag een gedachte die rond 
1900 door linkse cultuurkritische utopisten werd gehuldigd, nam elijk  de toenem ende verw ezen lij­
king van het eenheidsbew ustzijn en de evolutie van  de individuen in gem eenschapszin en vrijw illige 
dienstbaarheid aan een hoger doel. D at hij kon instem m en m et zo'n gem eenschapsfilosofie op de 
grondslag van zijn psychisch m onism e blijkt uit zijn waarderende bespreking van een am bitieuze 
poging daartoe, Civitas  van H. van  Treslong (1906).39
Door wetenschap tot zelf-beheer, zedelijkheid en verantw oordelijk  burgerschap, in het besef 
van  kosm ische eenheid : dat was het antw oord van H eym ans op de problem atiek van zijn tijd.
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